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Könyvismertetés
fontosabb sajátossága a fo lyam atjelleg; a v ev ő  szem ­
pontjából ugyanis lén yeges a szolgáltatás teljes fo ly a ­
m atának a m e g fe le lő  m ű k öd ése , eh h ez a fo ly a ­
m atm enedzsm ent is hozzájáru lhat. A  hatékonyan  
m űködő szolgáltatásfolyam at a versenyelőny  m eg ­
szerzésének egy ik  leh e tő sé g e ...
A szolgáltatók  m arketinginform ációs rendszere alap­
jaiban nem különbözik  a fizikai term ékek gyártóiétól, 
hiszen  a m arketing végcélja  itt is az igén yb evevők  
eléged ettségén ek  m egszilárd ítása , fok ozása . Ezt a 
szolgáltatásról alkotott értékítélet alapján lehet mérni. 
A szo lg á lta tá sm in ő ség  feltárásának  e szk ö ze i;  a 
SE R Q U A L -m ódszer, a rendkívüli esem én y  analízis és 
az im á zsp ro fil-fe lv é te l, a k ön yv  m indhárom ról 
tájékoztat. A szolgáltatók  a telephelykutatással a szo l­
gá ltatólánc e g y sé g e in e k  leg job b  térbeli e lh e ly e z ­
kedését keresik, m egism erkedünk folyam atával és 
m ódszertanával.
A  szolgáltatásm arketing e lm életi m ódszerei után az 
alkalm azási leh etőségek  fe lism erésén ek  m egk ön y- 
nyítéséről és a vállalati gyakorlatba való  átültetéséről 
kapunk képet a könyvben. Ebbe a tém akörbe tartozik  
a vevőszo lgá lat, a kereskedelm i és pénzintézeti mar­
keting, a turizm usprofit m arketing és a légitársaságok  
marketingje. V alam ennyinek m egism erjük tartalmát, 
form áit, sajátosságait, m ódszereit, fejlődési tenden­
ciáit. A szerző rámutat arra, hogy  a gyorsk iszo lgá ló  
üzletágak fontos helyet foglalnak  el a szolgáltatásm ar­
keting történetében; szám os olyan m ódszert fejlesztet­
tek ki u gyan is , a m e lly e l m eg e lő z ték  az e lm éle t  
fejlődését. Sikertényezői: a hatékonyság, a m érhető­
ség, a k iszám íthatóság és a szabályozottság. A  gyors­
étkeztetés m ellett a lég i utasszállítás járult hozzá a 
legjobban a szo lgáltatásm arketing fejlőd éséh ez; a 
lég itársaságok  m arketingm unkájában k ü lön ösen  a 
m inőség-, a folyam at-, a frontvonalem enedzsm entnek, 
továbbá a panaszszituáció-m enedzsm entnek  és a belső  
marketing színvonalának van je len tősége . A  non-pro­
fit szervezetnek szám os olyan je llem zőjük  van, ami 
m egkülönbözteti őket a nyereségorientált szo lg á l­
tatóvá lla la tok tó l (többrétegű  k ö z ö n sé g , a siker  
m érésének b onyolu ltsága , a rájuk irányuló k ö z fi­
gyelem . A különbségek  ellenére a m arketingm ód­
szerek a non-profit szervezeteknél is alkalm azhatók a 
célp iacra, a d ifferenciálásra és a m arketingm ixre  
vonatkozó döntésekkel. A  további alkalm azkodások  
közt a postai és távközlési m arketinggel, az ü zem ­
anyagtöltő á llom ások  és a tanácsadás m arketingjével 
ism erkedünk m eg nagy vonalakban.
M egá llap íth a tó , h o g y  V eres Z oltán  k ö n y v e  tel- 
jesk örű en  fo g la lja  ö ssz e  a szo lgá lta tásm ark etin g  
elvein ek  és m ódszertanának fejlődését. E lsősorban a 
m arketinget tanuló egyetem i és fő isk o la i hallgatók és 
szo lgá lta tó ip arb n  d o lg o z ó  m en ed zserek  szám ára  
készült, de elo lvasása  hasznos a m ás előképzettségű  és 
érdeklődésű üzletem berek szám ára is.
A  m agyar szolgáltatóipar gyors pozitív  változásai 
bizonyították, h ogy  csak  az ügyfe lek  e légedettsége  
biztosíthatja a tartós piaci sikert. A  szolgáltatásm ar­
ketinget oktató szakem berek is érzékelik  munkájuk  
m érhető ered m én yeit; a szerző  a hazai s z o lg á l­
tatáskultúra továb b i fe j lő d é sé h e z  járult h ozzá  
k önyvével.
R. I.
Dr. SABJÁN Julianna-Dr. SUTUS Imre
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
KORTAX Kft., Verzál könyvek, Budapest, 1998.176 p.
A z elm últ évek  gyakorlati tapasztalatai alapján, a 
bekövetkezett gazdasági-jog i vá ltozások  miatt szükség  
volt a társasági jo g  reformjára a m agyar gazdaságban. 
Ezért 1998. június 16-ával a gazdasági társaságokat és 
m űködésüket sokoldalúan érintő rendelkezések , új 
törvények léptek életbe. A  gazdasági társaságokról 
szó ló  1988. év i VI. törvényt ettő l az időponttól az 
1997. év i CXLIV. törvéy váltotta fel. A  cégn y ilván ­
tartást, a cégn y ilván osságot és a b írósági cégeljárást az 
1997. év i CXLV. törvén y  szab á lyozta . A z  új 
törvényekben előírt változások  maitt szü k ségessé  vált 
a szá m v ite lrő l sz ó ló  1991 . év i X V III. törvény  
m ódosítása, k iegészítése; ezeket az 1998. év i X X X III. 
törvény tartalm azza, részletesen  szabályozva  a g a z­
dasági társaságok m űködésének  -  így  az átalakulásnak  
és a m egszűnésnek  -  e lszám olási tennivalóit. Ez a 
törvény is 1998. június 16-ával lépett hatályba. A z új 
törvények  az edd ig i ren d elk ezések  k iigazítását, a 
jo g h éza g o k  pótlását, a szü k ség es  egy szerű s íté sek  
végrehajtását cé lozzák , s em ellett a m agyar társasági 
jogot közelebb  v isz ik  az európai k ö zö sség i jogh oz, 
többek  közt a h ite lező k  fok ozo ttab b  véd e lm e  
érdekében.
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Könyvismertetés
A  könyv szerzői szám szerű példák és táblázatok seg ít­
ségével mutatják be az új törvények rendelkezéseit, 
köztük elsősoran a gazdasági társaságok átalakulása, 
m egszűnése során elvégzen d ő  gyakorlati feladatokat. 
Tisztázzák azt is, hogy  m ilyen  változtatás m inősü l a 
gazdasági társaság átalakulásának és m i nem , mikor 
kell valam ely  gazdasági társaságnak átalakulnia és 
m ilyen esetekben nem  alakulhat át egyáltalán. A z áta­
lakulásról k izárólag a gazdasági társaság legfőbb  
szerve (taggyűlés, igazgató  tanács, k özgyű lés) jo g o ­
sult dönteni. M egism erjük a döntéshozatal egym ást 
követő  lépéseit a vezető  tisz tségv ise lők  és a fe lü gyelő  
bizottság előterjesztésétől a C égközlönyben  való  k ö z ­
zétételig.
A z új gazdasági társasági törvény 53. § (1 ) bekezdése  
szerint a gazdasági társaság m egszűnik , ha határozott 
időre hozták azt létre, és ez  az időtartam eltelt, vagy  
más m egszűnési fe ltétel következett be. Elhatározás 
alapján m egszűnhet jogutód  nélkül és jogutód lással 
(átalakulással). M egszűnik , ha tagjainak szám a egy  
főre csökken (néhány eset k ivéte léve l), ha a c é g ­
bíróság m egszűntnek  n yilván ítja , va g y  h ivata lból 
elrendeli a törlését, illetve a rendes bíróság fe lszá ­
m olási eljárás során m egszünteti. V égü l akkor szűnik  
m eg, ha a gazdasági társaságokról szó ló  törvény  
szabályai ezt előírják. A  m egszűnés a cégn y ilván ­
tartásból való törléssel válik  hatályossá; a törlést a c é g ­
bíróság a C égközlönyben  teszi közzé. Jogutódlással 
való m egszűnés esetén a m egszerzett jogok  és a fenn­
álló kötelezettségek  átszállnak a m egszűnt gazdasági 
társaság helyébe lépő jogutód  társaságra, társaságokra.
A továbbiakban m egism erjük a jogutódra vonatkozó  
szabályokat, a jogutód társaság form ájának m egvá­
lasztására érvényes előírásokat, az átalakulási for­
mákat (beolvadás, ö sszeo lvad ás, különválás, k iválás). 
A z új törvény rendelkezései alapján m egálapítható, 
hogy az átalakulás a gazdasági társaságok m egszű ­
nésének, alapításának kü lön leges esete . A  szerzők  
részletesen  foglalkoznak az átalakulással kapcsolatos  
feladatokkal, az értékelési előírásokkal, az átalakulási 
terv tartalmával, m elyben szerepeln ie kell a gazdasági 
célnak, a tagok szándéknyilatkozatának, az új társasá­
gi szerződés tervezetének, a vagyon i hozzájárulás 
mértékének. A z átalakulás napjának a cégb ejegyzés  
napját kell tekinteni. A  cégb írósági b ejegyzésnek  a 
jogelőd  és a jogutód gazdasági társaságnak vagyon ­
m érleg- és vagyon leltár-tervezetet kell kész íten ie .
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L ehet az átalakuló, az átalakulással létrejövő, az 
átvevő (b eo lvasztó), kü lönváló  stb. gazdasági társaság 
vagyon le ltárra l a látám asztott v a g y o n m ér leg -ter ­
vezetéről beszéln i. V alam ennyi tervezetnek a mintáját 
m egtaláljuk a k ön yvb en  a v a gyon m érleg -tervezet  
összeállítására vonatkozó tudnivalókkal együtt (könyv  
szerinti érték, átértékelés, rendezés, vagyonleltár ter­
vezet). Ábra is szem lélteti időbeli sorrendben az át­
alakulással járó feladatokat.
A  vagyonm érleg- és a vagyonleltár-tervezet e lk é ­
sz ítésén ek  részletes leírása után a k ön yvv izsgá ló i 
feladatokkal ism erkedünk m eg. A  gazdasági társasá­
gokról szó ló  új törvény előírja, hogy  a vagyonm érleg- 
és a vagyonleltár-tervezetet k ön yvv izsgá lóva l és a 
fe lü gye lő  b izottsággal kell e llenőriztetn i, mert csak az 
így  hitelesített vagyonm érleg  lehet az átalakulás alap­
b izon y la ta , s e z z e l v a ló su l m eg  tu lajdonképpen  
tén ylegesen  az átalakulás. M egism erjük ezze l kapcso­
latban a k ö n y v v izsg á ló  szem élyére , k iválasztására  
vonatkozó előírásokat, és a k ö n yvv izsgá ló  szem élyére, 
kiválasztására vonatkozó előírásokat, és a k ö n y v v izs­
gáló  feladatait. M eg kell állapítania a gazdasági tár­
saság vagyonának  értékét, a saját tőke ö sszegét. 
E zeket m axim um  a k ön yvv izsgá ló  által m egállapított 
értékben lehet m eghatározn i...
A z átalakuló és az átalakulással létrejött gazdasági tár­
saságnak v ég leg es vagyonleltárral kell a v ég leges  
vagyonm érlegnek  adatait alátám asztania; csak  így  
lehet a v ég leg es vagyonm érleg  a gazdasági társaság 
átalakulásának az alapokm ánya. E lkészítésének  for­
dulópontja az átalakulás napja, az a nap, am ikor a 
jogutód gazdasági társaság cég b ejeg y zés megtörtént. 
A z ezt követő  k ilencven  napon belül a vagyonm érleg  
a cégb íróságon  letétbe k ell h elyezn i. A  továbbiakban  
az átalakuláshoz kapcso lódó k ön yvv ite li elszám olások  
szem pontjait ism erjük m eg a könyvben , majd az átala­
kulás egyes form áit bem utató m intapéldák követ­
keznek. E zek a szü k séges inform ációk  és szám szerű  
példák kíséretében tartalm azzák az átalakuló jogelőd  
és az átalakulással létrejövő kft., részvénytársaság, 
betéti társaság, beolvadó és beo lvasztó  gazdasági tár­
saság vagyonm érleg-tervezetének  és v ég leg es vagyon ­
m érlegének mintáit. V égü l a gazdasági társaságok  
m eg szű n ésév e l, átalakulásával ö ssze fü g g ő  új jo g ­
szabályok szövegét és azok indoklását ism erjük m eg.
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A z összeá llítás teljeskörűen tatralm azza a gazdasági 
társaságok m egszűnését, átalakulását szabályozó  új 
előírásokat, az ezek  végrehajtása során a m indennapi 
gyakorlatban e lvégzen d ő  feladatokat. A  jogszab á lyok  
rendelkezéseinek  és szám szerű példáknak a bem u­
tatásával nyújt hasznos seg ítséget a feladatok e lv é g ­
zéséhez.
R. I.
TŐZSDEI FOGALOMTÁR
Ö s sze á llí to tta :  CZÉKUS Mihály
PERFEKT Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt., Budapest, 1998.134 p.
A tőzsde kü lönböző áruk és értékpapírok adásvételi 
ü gy lete in ek  leb onyolítására  létrehozott kereskedői 
in tézm ény, o lyan  koncentrált p iac, ahol a keres­
k edelem  szervezett keretek  között, m eghatározott 
szabályok szerint fo ly ik . A  tőzsde inform ációs központ 
is; az ott kialakuló árfolyam ok a tőzsd ei ügyletekben  
kötelezőek , de irányadóak a tőzsdén k ívü li forgalom  
számára is. Áru- és értéktőzsde különböztethető m eg. 
A z első  nem zetközi je llegű  tőzsde 1531-ben alakult 
Antwerpenben, ezt követték  a franciaországi és an g li­
ai tőzsdék. Eredeti e ln ev ezése  börze volt a belgium i 
Van der Beurze nevű család után, am elynek  tagjai 
v en d ég fogad ót m űködtettek  B ru ges-b en . Gyakran  
találkoztak itt kereskedők pénzügyeik  lebonyolítására; 
a börze szó  később eg ész  Európában használatossá  
v á lt ...
A Budapesti Áru- és Értéktőzsde 1864-1948  között 
m űködött M agyarországon; m egszüntetése után több 
mint n egyven  év ig  nem  volt tőzsde hazánkban: A  
Budapesti Értéktőzsde az 1990. év i VI. törvény fe l­
hatalm azása alapján 1990. június 21-én  nyílt m eg  
újabb ön á lló  jo g i szem ély k én t az a lap ító  tagok  
önkéntes elhatározásából az értékpapír-forgalm azási 
ü gy letek  leb on yo lítására . M ű k öd ési fe lté te le it  az 
alapító tagok által e lfogadott A lapszabály határozza  
m eg. Hazánkban az utóbbi években  egyre több vá l­
lalkozás és m agánszem ély  került kapcsolatba a tőzs­
dével. Szükség volt ezért olyan összeállításra, am ely  
eligazítást nyújt a tőzsdei m űveletekről, s m egism ertet 
a velük kapcsolatos fogalm akkal. A  K iadónak ez  a 
k ötete  a JÓ T U D N I-so ro za tb a n  je len t m eg. 
H iánypótlónak tekinthető, mert m agyarul a tőzsdei 
fogalm ak, szakk ifejezések  m agyarázatát tartalmazó
gyűjtem ény eddig m ég nem  volt forgalom ban. A  kiad­
vány hasznosan tájékoztatja az egyre növek vő  k isbe­
fektetők táborát, a tőzsdézn i k ívánó rétegeket a tőzs­
dével kapcsolatos legfon tosabb  tudnivalókról.
E lsősorban a tőzsdei gyakorlatban használatos szak- 
k ifejezések  rövid m agyarázatát találjuk az ö sszeá l­
lításban, de ezen  tú lm enően szerepelnek  benne pénz­
ügyi, szám viteli e lszám olások , közgazdasági, vállalat­
finanszírozási, válla latgazdálkodási k ifejezések  m eg­
határozásai is.
M egism erjük a kü lönböző értékpapírok (állam papírok, 
alulárazott értékpapírok, bonus részvények , dem ate- 
rizált értékpapírok, részvénykategóriák , e lsőb b ség i 
részv én y ek , eu rok ötvén yek , k in cstárjegyek , örök­
járadék k ö tv én y ek , vá ltók  stb .) sajátosságait. 
O lvashatunk a kereskedelm i ügyletekről (azonnali 
ügyletek , arbitrázs, c e ssz ió , véte li op ció , kü lönböző  
határidős ü gy le tek , SW A P csereü g y letek , Futures 
szabványosított határidős ügyletek , francia aukció, 
m egbízás, kontraktus, szindikált hitel, tőzsdei ügylet 
stb.). A  tőzsdei szereplők  m egn evezése  és feladatköre  
sz in tén  m egta lá lh ató  a F ogalom tárban  (bróker, 
határidős ügyin téző , in tézm ényi befektető , befektetési 
szolgáltató tőzsdeterm i lev eze tő  stb.).
A z  ö ssz e á llítá s  tartalm azza -  a hazai p én zü gy i 
in tézm én y ek en  k ívü l -  a n em zetk ö z i p én zü gy i 
szervezeteket is, m eg jelö lve  feladataikat és m ega­
laku lásuk  k örü lm én yeit, időpontját (Jegybank, 
P én zü g y m in isztér iu m , E urópai B eru h ázási B ank, 
Európai Ú jjáépítési és F ejlesztési Bank, N em zetközi 
F izetések  Bankja, V ilágbank). A  B udapesti É rtéktőzs­
de szerv eze tén , h iv a ta lo s részv én y in d ex én ek  
kiszám ítási m ódszerén  k ívü l a B udapesti Á rutőzsde  
P énzügyi Szekciójának  ü gy letkötési fe ltételeiről is 
tájékozódhatunk. M egtaláljuk a könyvben  a Frankfurti 
T őzsde -  N ém etország vezető , Európa és a v ilág  
m eghatározó tőzsdéje -  m űködésének  sajátosságait, a 
három piaci szegm en sen  (h ivata los kereskedelem , 
szabályozott piac, tőzsdei szabadforgalom ) kifejtett 
tevékenységét. A  Prágai Értékpapírtőzsde 1993 ápril­
isában alakult m eg, a bevezetett részvén yek  szám át 
tekintve Európában -  London után -  a m ásodik helyen  
áll, indexének (P X -50 ) fe lép ítése  és tartalma m egtalál­
ható az összeállításban . A  Varsói Értékpapírtőzsde  
(e lőször 1817. m ájus 12-én nyílt m eg) 1991. április 
12-én  alakult m eg  újból. R észvén ytársaságk én t
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